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«Les Exils catalans» (gener 2000), les actes del qual han de publicar-se. Un altre col.loqui de
l’associació tindrà lloc a Montpeller (3-5 d’octubre del 2002) entorn dels temes «La recepció
de la literatura catalana a Europa» i «La literatura catalana de la democràcia».
Es tracta doncs de temàtiques diverses, literàries, històriques i socio-històriques i la lin-
güística hi té poca o cap presència. En aquest darrer camp de recerca, però, trobem alguns
membres de l’associació com André Camps (Montpeller) per a la dialectologia i la lexicogra-
fia, Jordi Costa (Perpinyà) estudiós del rossellonès i Michel Camprubí, amb estudis principal-
ment de semàntica de les preposicions (castellà i català). També cal recordar els treballs, en el
camp de la sociolingüística, d’alguns membres del Centre Pluridisciplinari d’Estudis Catalans
de la universitat de Perpinyà i, recentment, d’alguns altres del CRILAUP (Centre de Recher-
ches Ibériques et Latino-Américaines de l’Université de Perpignan). [M. Cp.]
VII Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans (Reggio Calabria-
Messina, 7-13 juliol de 2002). —Organizado por el Prof. Saverio Guida y la Cattedra de Fi-
lologia Romanza della Facoltà di Lettere dell’Università di Messina, el VII Congrès Interna-
tional de l’ AIEO se celebró del 7 al 13 de julio de 2002 en Reggio-Messina. El tema general
era «Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc» y contó con las contribucio-
nes de cuatro conferencias plenarias, dos mesas redondas y de un centenar de comunicaciones.
Las conferencias plenarias corrieron a cargo de F. Pic, («La bibliographie et la documentation,
pierres angulaires de la recherche en domaine occitan»), Ph. Martel, («Histoire littéraire: point
de rencontre des différentes littératures»), V. Bertolucci Pizzorusso, («Nouvelle géographie de
la lyrique occitane entre XIIe et XIIIe siècle: problèmes d’exportation») y G. Kremnitz, («Un re-
gard sociolinguistique sur les changements de la situation de l’occitan depuis 1968»).
Los temas de las mesas redondas fueron «Les troubadours: le retour à la littérature» coor-
dinada por G. Gouiran (con la intervención de P. Beltrami, P.F. Kirsch, E. Schulze-Busacker
y M. Spampinato) y «La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et l’occi-
tan» coordinada por A. Viaut (con la intervención de A. Pizzorusso, D. Morelli, K. Ploog y
E. Hammel).
Las comunicaciones se repartieron a partes iguales, aproximadamente, entre los estudios
del antiguo provenzal y del occitano moderno. Las visitas turísticas de la región de Calabria
(Gerace, Sette Dita, etc.), de las proximidades de Messina (Taormina), y del museo arqueoló-
gico de Reggio, con los magníficos bronces de Riace, la amabilidad y simpatía del equipo or-
ganizador, y la altura y calidad filológica de las comunicaciones, harán que el Congreso de
Reggio Calabria-Messina sea difícilmente olvidable. [C. Al.]
El Centre d’études linguistiques (CEL) de la Universitat de Lió 3. —Le Centre a le sta-
tut d’équipe d’accueil (EA 1663), il se compose de membres actifs (professeurs, maîtres de
conférences, doctorants) et de membres associés, issus de diverses universités étrangères.
L’équipe du CEL se consacre à la recherche et assure l’encadrement des étudiants (master et
doctorat) dans différents secteurs de la linguistique (linguistique et dialectologie romanes, le-
xicographie).
La politique du CEL est de privilégier ses activités de recherche directement liées à son
enseignement et d’ouvrir l’une et l’autre aux relations internationales dans le cadre d’un doc-
torat européen.
L’enseignement et la recherche. La composante «linguistique et dialectologie roma-
nes» du master «Langues-Lettres» de Lyon 3 s’articule autour de trois disciplines: linguistique
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